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ESPLORAQJojq
"LE
SAN JOSE DE (3UCUTA 1 EL RIO L&GDAJ.Effj
San S,.4 4. Otct*. 4 4. ¡guto 4. mi.
A l
 QÑw &cewfo d JIzekfj i Lira de u tJmIn.
eco el dat.,: Jo reitur ilaaSorSacrd.aóo cfldors.Sr.ln..plentlon de Cdec.J r-o
£2 ucor ¿co ¿partai,t4 d.c CScti(a La eocn,cdO *i. na ns$o qo.Icdrlog,1ol p*rsaoiÑsz batas rv. la to.m.cLoa dalaCoes
.i.zla qe. debo ,ecr cabo la clin.
Creo q:e d.cuo do .pft.e. 4±.. 4 y,
~1  1. ( pafa.
TaCtmpa,i, .odlr;14 al (ko'jcrco IEa.40 1 .ldaia N.doapan lo.«OCR. legai,a
So lico. la coe5ann q,o •5 lcd,. t.. JciUot.4 toso .ncp1oar n.a U..tpo<lOiti aboel socio nocczlo, 1 o. pc. o.c.lplscw poJrt, pz iIPtcU) &&JsbsJ*t
Del senos 5.concs4o md 'kola Mfll&ç
J. X. Qi't.Sln y.
Eujcida 1r.wl.-4.cd02
 4.-.flsao 4, Tflsst..—JksolÁ, 19¿aMoat*d. 1871,
Aclawo recibo ti, . 
'npoflaot. interne, qet ¿.5. HLI.c!w lo qce ci Po.¿cc £j,coUro,.. pronoeti,do La ootoject., St.00(O.iJ04 dei hJcoiwo ,cr. Q,caL.a V4.on. PoLi^qoa .n .2 ¡Jiara Oficial ccc el ofi. r.iaoso 1
'Ese ¿o it .4c,a. c.,wIec,tc. clacoeot. c,coplsr ci coadere
.) ueen2i, pandtMb:ir tobe •!r,.'. Ccsu,, ,c si o.v.c'..o ¡alo. ricrntic, eiCo:crr.c. IJtat a ,L000tcc Ucd, 41 al Gotl.roo u 8snIaLlrr, coatSadolo5 que re.e 104., su spo», a lic.:oeci,n de u ?lk5lc
. 'rn . cyutna It laf,n.o.cíoa '1. tIOS (kuL;.flIa ç c. ti Uers cabo. PUa.e btno. al ouuiotao G>Fico,, e<'b.. ti La
	]cpoffl a Posete l'witdaa. kb,, la CliOlga dopor lcttnr,, ¿i l)cçart*cu,, dec)ean*. MaoJfkg
.,. '1 secco ('cuaSiasVLaepu. pan coie.u
.flLeocu Jal ooIr.crad. Cteot., ça ti ¡'cdii £,nectivo ee<La ccz,,edo, a gsranfla dr 1 p>o 10.) sebos el csita2 urca;puhiioTi ruta .1. 'aluno	 $i,GX\ que tier.e do.jonnJa, 4. otul. rn4nca tinouisi,o. poe tzalaieça coter.; qu. ofrcoe za 0000da Jal tse * lo nfr,4 cosi¿ate lo cod sc.,ga. 5 9.,Ç ¿c.,rc 00 tflO'uiecL. ¿o sasat. cii carga. acusicaj'c f$Oeur.jnlsn.± ¡CTS CiD i5=irIa, cccl pSw74 ctj laja. repracolaiS
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• ystl do C&uia tr e000mts do sc. do tito mil t	 nsie, oo..
«nc a nta daMncalb,, wE6i.tm.ut, n hol s tno4 da la. ccctñ.
Thi®tiidn. al Cubierto do Atazcdrr 900 lLsdctd., 000n- eolo informo
to QcC., prott*toon l votir4. dcc 'n i)r;oflactcecto la encujon cte .lucpl.
uior.a ¡ d .otou a lotat arokot. et o.js rita as. fsror*I, a ta Seaoa;
a., al .n,,lido da qo.' la del Poda' Ej&odoo ca e000eoder la gsnntis çoc permito
la lei daS daj:oio 6lmo ro f~do la ruta qu. nota as. probA$idadeo da
v~, 1  Mtia jtttoioa, oua rutodo Do oca it ma corta nl to abiolulo la mao
O F. puCel.. .oh-o la formado,, ¿o uno Oienpanla
vn• coca, P. deoldir el autonn g~ tu rl Inswio 1
l Bra,l.4o, Caxanro Rnraw.
DM UU3VA AL mn 1IAGDA1kTiTS
$occJiWJ. 0.e,u.i.29d.jaZiad. 18S7.
¿i tan k.&.. 1. lt.óki?*ana.. a. r.._
Cuepto «co tJ ¿ator ¿o fresarctazvo el ¡oforca ,olt.4o da ta .ep!oraeIor.
hecha tizictd del ccctntu celebrado oto aa F.cn4a4a, facha 16 de cCefl)
.1. IflI.
iNvWcc! Inhejo iceja ire riicn,c. Iltulce:
1, ropo.i. b'nt del tn,tnoL Casad,» do tau 2oo4 de CGcota al no iLtgdaica
a. (lamino de 8ajc JaM da Cteets • la (ini Ocaaa.
4.' Ctmiao 4. la Cr. .1 rOo
6.. Ciento 4. Otaria ti rio Loba». 2 S!.&alca..4.. Caminod,E.n Joo/cd,Utntaairio lJa,l.lcco,p.sando al Srdstcrrró
7.' Cccu'p.nóoa cabt le divoeia .1...
La
 Cuadro de .Jnra. cabra al nivel ¿ti lr.tr.
9 Ob.ataóon.. jtoeroia
1.' t.mntajae.i 4.2 lariw,
dr r.two (cantoo de llsr.nmstg. • Panpl.
I., la «odillen ewwq.tai - bOfare. .1 tonal E O. k N. E. oo a
— tanto Caballo • La Guam	 .1 do It ieqoccct,o as. do Oa.Ñ.,ai
macl. al U. ¡ landas ot la bacn .,ad. da Mataacafla 1
gundaoonaapondicta auln .aa dr. nadmlhna
 W. la huye hijeo.
P. la. aernet indic.du. ca de.renda lu3ca ti Y.
abajo loes 4 aombr. da ?loa ha.ia ce rruaico o el
Do la cordiLla. KN.K2X.E n neeoel14an.,o da Znrnhiadatc,n
ramad queaa dirije W N. N.K 2
	 1.. a.u.a
 d.). rl.. SulsaililIa 2 Zulia al
O. da Çaa del 'jo lancpla,ita .2 E - ceodococ2a tu ci pu-no do Roo lIte.
.ealn Del $n.no flni ¿aparado el rano! jo. arpan la, agua. ¿rlPiwn$onita 1 del T&C}IIn, 1a1t, coz la Itapóblias ¿4 loo Litada lu&oa de Veo
nel&
Biela el bot la. a.da la a,rdilian a N. }2N. L casta rl psnnr Tlná0
la-°sita*
lA nicini çoo uiei siN. con los ncmbrot it v.L . .inoc tic lee l'aønlct0 lfb,
.1, A;otton , $uti.licc.s O.dml, ('.ini. Id Vcecto, flqcorco. Oros ¿ci I?noilu
'tintino floerneen, dMoir.s 1rec,l.,w,i,, si 7c.s ¡ocr ,u.410 ¿o ccitt qnickrs
do.1 de 1>e roo. Cooeot!i, Arhc-e4ns, Salsn.r 1 I'.dn, Aho,o, qon. c> .nien n,eO.
E.cçs no. tí",. -,clioncieu si W. Ilel Iaol. ecodçiwtsl d.:. «,roi. vr'. .1 ¿nne.
no Saco SMI. ni ttS;s rt Toril .; ¿ ti co iot,2& qoe O'tT no ni S. (fr, id,!..
ron. l'o*:sio CLnc. o 1-urea, Çn4 COIMC .1 S. 0. II). S. 0.
IM pn"u (,,tcrrsnn.	 ¿ ncookon da rac.n, . nno ti Fn.' 4;.ua s
lo. Ii. cnocor. oc ccjroUn,j 1., .t.. niel ta,cn.ol, Craoc,.. ceno it Cosoci ot., i..pus ¡so ngnn. ¿el i'odM Ai.',,,.'o niel SnnIn,.ts violo .sndo si N. cnroJ. don rs
'o,.ee itpr.tc, sx' ci o Rlsclioo ti Tio &n Mi;000I. ti etc, mii u din;.¿el a4rsu;o (hornee. .1 l. E. o;.n os ocr, lien de f.lrc.-gnnde, corro II .zs.n,
Mcc.- J.c'. £.', 1 fc.: no ciloro 1 ,rioscioo ;otnil', nn .eiro.e ¡mr, P"N' ¿it.itt lii IgO ti 4: rin. Ti,,. .1 0. 1 ic: 30*, ; oEs al E.Del drur.o G ne.,ero "tino lnr.!c. lo corolinon p:oc.;.pd cdc Cocino. do
tice, conos '.,Oui,r. alote. no Jo ñc.11c.,<t-. ce. .%:n lo. \,,,00snom '1.., nt' ro.,' co
cuarte. 4, ci::i., litar, co-no PeOnio.. Do' it courvjodad it d,noceo4, toic,t ci (0.
"005 tCCt5D' S 400 nc otQloojt sin ictcfl'j ic i Ii tttt t'i 710 1.0. 10 ,1C., enopornicin ei 8.
a agios, del tic CCrion. ... Carro:.i 	 ¿el u.0 A 10 n.tt.>, to cono si 0.
nc Cc,,. Prs?.o . N. E. ro do.prr.oio no. oerrnro n!,n 'o ngO6na e: Coite,
Cm.enoio l Cora . G.JoJv. co b(orc.s :,,rr.nrodc, clvi, flor,. ¡ epor. la. .piÍa dci
1.:;. nl E. dci tj. ro tic,. ¡no Cioao%ot. *ureeivsnwnos le.. uoohn* Ce Uro
ro nl; it tIro., A!,000. ¡nr. ti, (.40514 (OEatoonbo. 1")
Al Iti. de P,,,S!-.,-.1-'l ''.1 (fr, .1,, Sto Anv,,cis, te donprc c.d. do It on!rnula
rr.no.psi un itrotI n2 lo. it *),4.. It pie iinie... la.. ,jnoladn ti.! Oi,wa, 1
Vurrc s; ejuon 'le la ço.Snols Sicnac&
('sr i'lioo, rl ?0 )i*g'lsious Corot ¿0$. • N.o.. O.iln.OJQ el Sc.w prir.rl-
-ti ¿o,,. tija iii tun g do lr o-ni. da ateS,, dado it Seo. ¿it rio 0?ot
tal. ci teood,o 4, Tirol ,' e. tice ir?.,0 ti no.:. de. rC<uOQCU000tOi* 3fl gnitaiQ Un
'1.' ioi..flnrc. (i,tlr,nti W'rXlace ilaoti... do Iii innovO nc sio c<.r'.sicd pror ionnnoent'lc. r.ts.i.., lo qo.
hice qr.r o 1 trorceo ncc cutotors000 cute q..bc.dn.. la. ('3d.. .n tito pcndka.t.i
brIn Ita kl. col. Fonio Ono. ci Oto yrncdet; eno 4 Vio le!. qn. O. ta-p.rc 	 l g boj st ticoro uno inc	 ni odos nolceo lci"uIS. sn.n4eet Cr
Ca cOStA! en cii ',w,. 0,1,004 ttc't, 10 todo-> lElo': •	 mo atiendo It jis
cicie di la Croo.
1.. n,:r.ci. qroc dO pInto Cocotero te ,Ucrrcc;'c nl E. N. E. N. E, ca
t'.fncs coice roentio it .1n00i,n.d, Utiu. 4 • onoto. . O, en.nr.., 4 orine • o
o!. do ()c.fla ore. ¿ti ceno ltotaí 1 )çtr.00lcfl qon for:cos no sne' coya c.c'cd'ti la setos1 urrsoln ¿e (Iran., pantio!r. ti ronde.' amad. ' ¡rol! lo tandillo'. ¿cedo
ci pksno Gnciac.oqo. .1 O, ¿e Tonrjn, ho.ls ti pá0500o rolo ti 0. Jo Icocar..
nr.nsp, e.,,. mol,, it ddn,rror..a 4. qom .q'al (*41* trono u 	 o eo'lid dudo i...o
u la quia pene] p. del. cono. do JAndnno, e; Ter jO.0 eriE N. doe. la nnsnia
rnLocIpE co ti s.res. cl Ip. ta rc.rnptin, dacd., prono si C.lalosnbu, pc; vi p a *i4otai¿.0 cerio Rot.ol'.
l':rlco, pito. oonnjieranc nitro nin prior! 'tice 00 del Mt -4s:.os 1 Le-
eO nicO Cctananbo, llore. ilion, ci do SnirJIirsLs i el viOlo el '¡suba; vi-
no. len,, óilc,w.,, des!, lhco fl cnlnçnoccntg oc. unto ,!,receior N. Ci. ).Leia ci tone.
134 4. 'e docto. en co; teTo "al!,. (orinar , do pin.rclrien et!e.nn.&
¡.4 poslr. colasronolon do la. eeÑUlr.o ,,Un (,.nn.io. ysto roen. irnqn!tc'
'45 500 Iran 'on'n('arwio 1 ¡.rodddoo tcojtao-Á . :(.otb. al ovar. lirio'. iota ., las teno.
'ono. do i,rfecic.r 1 mini:.. So n ouo.pin nl cetro i'elsdo. o., ti t,ct
re. .e it ','c.rol-ller. nl. Ch,.?., o silo Po qtlo.,'jo 0l0p00n ptttc ccl cc't no
r000* trn4nlnic..s no h1., shicria pa. L',u 1.  Lo. estinuno L;C,*II ni.
oc. qto predrocol:. io.tnpct it acto'. Tuis peltna co lo (,rr,,ocic. 'o .riniai do sin
i,btaoo*. 10.1 sic' Mental 0.4 stzanu..hocti.o oc l.knnsci,n bscn,ot,.doi talto
nl, lo Crunisinr,rnnid*.eionon,
"1 Ci It non. w,.ü -. lo. &o.. tWÇn acaso. .e..ç.Mc. no . .. .0 e.
E Icti aoi.çi40 ?!VJ*U le. •onenln de Mpe.lc., Mearlo.
í.nnkJc.c 1. .11cs do rpture .:r dic.:!. oorroi. el lrrs ¿ Tare.
l'c.ssr.rm.rw 11 .irt,nlcrl, hl F.ecerIillQ jo taj. Vcejr., 4 cirro te	 ,uel
	
'tUL ÇS M°I Seh,,.	 el lineo, es4.c.nIfCM 1 ere ej
Teme.) «C50447L>
un, en 'ercrai, td. tecmus quie bu,:., Jo Oren Leo.. el S tetera st
ccrrn ljccanz.ui.. En te bu.ycdo'. u,d;..e.a pruc4c :.c-:tlnr,o fieL..)!:. J. y,10
liii 1 u,.o toe iii 
'r° .al,ol.,M,1.tm ti ot !a,¿aan h,.:tnc Mojo it, esom de im tire 6.rdInsia
1 ?ejro Abito. ¿ti n4 .tcj Eoçri:o Sin).)i del r.o CLcLr&
L- Omnino ¿. S. lsd do Olear, ti rl, tg4ai.n.
¡a .3.. Sun e .:.iteer't,i. t:4tQt. .! rio Stoodular. , tas le 1
	 cci. hect
ui.ed4esc.,ronos nta.iC) i'e. '.ç.areJI,rodc1Cuasr.o
sibreti 3Ceg4elots. e. de v5lu..sá. Ççc tau
	 cccjcu ir ssa ci rio I.obrij. ru .
u-u.e de ciZ	 *ro. puo 04:0	 c000i neni .
 por ior ve 'Tnibls sa
cia..	 t!lOOuiuIf it. It.! I;Sr.j.. Ricoh odon'ro,ur.,conrruniic. qn. co
ti i*h,yt o creeo. mu. pa !ar.), . St. Jo*. de C. ::,te. Li di:suoióo fi: It Uoe
me can. co onrucodo fi, Ccac.. el (O. t' e b. liecie:4oc?e.o del l.o,Snj. coe,,., ; , ) l . . .nc ro .3.5, inc 1 tinco: v brc:i,Ii; . ,ariu ¿rl Mi,,eIcie, ile, .tirijleto
el O. .,. c :t:,rL . i,..ar..e.Iu Paie$. uf ' oa l,I,r'onc deS. . N.
dado (.ui cci Sin i.L y
 le atot 1 rsoo Pntcrl,. u: ,Jrcde 1mev, 1.. pcco hM
ene'c,!,. taO.) i2.:.o5 Ç':t ac ,mn[:a el L.,hri seat rl !.ito3.'ore. AA4.t:o.. le le
T}.)tVe Iic4rn çto u c.int'.'ttr su .1 Pr..r..) lu$c.. ZL4 Cirij rczoo el pctto
t!loi ccr?,r.:ciic ¿. '.0 LoLrt s can ti. II ju.it.. u i'o%s: Jo. .o..do.s 1 mc, i.)oa.
iti»e •l E. en dieccon	 e tau, 1 ' dopro...... Ir lee, .1 .irt4iccioat.e, .1
tjjo le •enoala yo tij,r.-.ac 'el, tao'	 otro 4.1- :n rut, rl l.e1 T*. tire vn
ca escs de?rnko., t'.a	 .1 Kl . el N. en e ,e diieocio te tire:.
la c,un.I.n.t 1.,' Çe .rn: F.,
 4kl nhlt l" be. pOr.:... fl,.ertieru e.
, N. E. S toetaeno, 01,1. ol S.oees sic deierh., e,,, p.r4.24 Lect:io.Ln vol.
en !.S1eseras, pa decir. conuacnl osi,), j, nato quielenrrczie •uco dl 11. n.
elucide si E. Aflcrne,e, t.Suile ello !ed. ¿oreeSe ui,. te e,: rur:ue c,r.cuns dt'pto.
tic.n colette. toe ?e:srnct Ita. roa.u.ce.ct.ii [ert.!, f r . iii ' 0 f (iiU, reile, me!
cao,u;	 :r.. - .... . 1 ..be o a 1 e ,cqa,crj e e,m,. ,forqiro e sml
raa.d,. idc.e	 E, are 1 t,.,ne::t CI, uiiciiu,.1. Esti era e!rc04.'i pcdroras
•.,Úut.rhrn,e ci. La depm'ei-:: ¿o i.ler..g,A.tn, qn une ¡-..r ni, h,ftr el ?eSO .1.
ilini .4,01.1' ,t eo;.or, le e lIare mona do lee .r:rLec ,c '.aaeCi.,u a, dr.a no,
Liii fi lo ? Iii s,ui CC Sopen j.aic. OiSnC l, el:, o)iele:. e.:-:,: ' ye Il,'t -e l'erl.* tlae lo
C OC	 Ce,rer.i Lu.a el )). 10v,t..-,L, 1 erenuiEn cci,, dt S * N. ccjt.!o si F
ve! 0;, .: .v.q:...ro-..i.. t tnrg,t.n:k o' E ¿e Cetr. l'rleo, Sen Jis4
.JoC'lcnt, e,
 encienten eteottm,n:uei E te. wsc'rtccLvn 1.1,1, que b.3.r.i
'1! ,:ol
 or?i,,euo, ¿coccod:tzfi.. Cilio. ekiot,. te a.uul.r a... tinta ci Sito
.1,1 Latrel. i'ttt no bej it o. .o:u,rer.tir .uiie; Ci. h ie ,jeov,eren,c. e it
dorerita usen. ;'r:orc.:.. ciii. t.:c, di' u...::. dc u tgut. ul S.r.uiesi. 4 '1 Eec,.
.'o !cr.iiu irocti. toe....e .J. Le,,ei. y.:.. .,oncOr-,s. rrbodoi ç-cuio !e,:,td..
eS,, isi 3. (!óeets: nr. dnslj:r.mr..
len. pi ti, poe..:elo c rio Z,Ut	 el pa:lo :1.,. ca.e,v,:.a,i. iv. e,uenlr..
?tl'iOI entre e . Pedro ,Uec,e, .1 , 	 .1 ¿j ,iiij.tej.yelcvopte
tao ticon?e:rC:-M Ir, ti i.v,..,,, cte U,::.l jo de tinlesai. dc4.'ns' cii di 1.
lJ2It.,le 'lit j,4.,Zt tu .;u.. ¿rl	 ieosi e tel ¡cele,. Au peu.. il.-
0Yc.t,t.u,rocn (eldoetid, l .ecne,he 1-.,.. :e,v,csi,,.sr e? Paleo .kknn,. 4ir4i,,.
dccc tele d,r..-0,ee,o ro:,:z . e,, 1, rr.rj iii,;s del t.e,ml ti sesead,, .4v.e -moni
do JJeo.car,i,..
1.,. vi te ee,ir&, rtoe tela lirecch.a. L't ben .Sn.4 el rio Z-u!e. ¿ve u. el
kqca,e de! hito el N. de S.lsie.
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l)oi bcq:eroa de¡ lisio .1 pacto ti,pese;, dci Pairo Aicc.
D.l iw tic: Podru Aboso e IJ.20 1 de aSi ci bç.qccroc dA as
i)t2 bc
.ioctcc ¿o IM JtlJ2zo:a. LI rÇ Lebnj. Cktc ti. l'e,.ti.Dci isttnjs el p'acr.o ls.'td« oiot le i.çcc. dr Pálmiri.
DI.Ieecis. e ¿ ..j.
El remito aIcnd ¿o Sao ¿oso £ Ssinaz,~4 ,1 Z,a:s oc ci l'r:ea.eoj pe.
.eojo por 8anlleeo tildo Si I.:1nr, o iran 4?lti., oua a,e.o dulcen.
o yec4iA * sor lid. Cooxiteci t:ocrco de] Lisio.0) ZoIla .o pasAl* Nr 
.o1:ce de cta eIv* Psr, ci eemtso do L'rra4n ti,Iisd cco,csi.tiad J. oicgoo ptrcte. rs t1urjt0 totE. J.Crio ZeI.c el 'ccronde llaio ceda 1 fl por I(, p ee la djticrrnieJ. tic ai'c ce do 0ts m. 11* discai,,l*,P. :?i4 o ciL, de X5,C(.) m.
Ea cesa!» ci ccrc.,. orter.xc j-oo si 'a. ssfl do, cssliil!a* da potesla xe n:nscicn, 1 pta pca?. L.cac i aallaSiio ti ouúio, pera baties çaz.grn.a., ccc j Il','Xs), coapaueiioeiis ci oteo ¿o la (.lita. Cos rin Otto edieo:eIJo • cc..'i ycde Licor,, crcopi .tp.rs ci sir ci. do lesos.
	 SSO Obm.to dii
	 i. si ti, teoSo r II. neceo osos ea en callo. n eAgcsias, conu. ce tspedcetos dcea.c. :rwonsic. locji:d:cta
El lio.ju.roc dei ficta «oc, Oil te ocHe ti nluol de' Liria td (1. 'ubeda c~ sic prnr 4,! 6 por 1(0 ti. mi,neoioo, ya de nc*4,, çt Job otro do e onrn4a. • pacer ci p, 1, Al.,, e 1fO it ¿. ' .r, o!tecle1 dci tsr, e casad, custro Ivaas teso .ntbi dol pi. srto.J del os&ao datelarrs San Pcdrz.. lOø ÇtGqtcde al ;.5 '1, la. ructn.. riuelirca. La ¿Jaleo-cacodo ll/i&Drt
. 1 otitis su Luin%n e04, ocIo. •e4acá co.. pondint, ll,rUs dci 1.98 po: 1(0.
'lo catotisdo tI CAO do esta tarco en • 15OÇ') pce-a Liar LflatIlabk
el mlroo $ 3°,OG e... pu. pncti, ca .o.tpiul» coLido dr servicio perarccc.
Del puo dci ric pto se errr\erf pca ,nt 
.11 1:	 tiJa cc lodo tocnpo.coctic;*am» esideajido al O po. 0
.» 4, Ia;io.4	 e 'encele del lstrc cccit do Jlal.nn ocs pcsottrooa. so ia'f.nca d y ieorie do U. von., e:.s!:cra psi, *orosicticero o .5Do ti, loo,	 tirisc!» rload .i ci 5.0. deL cita ti,! Laurelo: ci ce-sen, .1r Salsear • 8.: Vr-tiro. Pan lucer si Oc,nwvn 'lo llee4-putJa.
:ea ,;rjctien N~!,347 e. i coto Leí ccc 4igs,: ti. \IÇ}DI, çn'Ja ca ¡e,-diexst toedia do a,»4 po: ¡ti.b,00,Oca,-c t
	 are ¿.1:-ir lrsaalatd, se:. treno!,
	 riel boçecrcrede Llano '­d,4 52......' ola .tre conerlo oc o.a,p:vto creado da ~m,Kl tc'qrsrcn do IJsaa e-nido
	 ci	 r,inir,nco dci flojeo.Pluto ci t->;oc,-a, da Ler.og.ad
, 1 e. luçecrot. do .s Jnrs3iociceoe, beldr rirolda ZO it: rs (cris-, te .lcec:rcda do S,Ifl u. *2,183 ci, q'e
- la atiti. ¿1 ho .3 ¿r,,J!,,i5:,, ial ojedi, tan-oSe do 12.1,)) o. ¡la lerlirsefracoedia o.. pece, de 4.04 por 1001.
E tono tic cta pote, coapr.r'ilto.2a ka lito) o. de peo. dci i.op,cct'n doLlaco. gtced.o pera
	
,erL do 4 lIto l3 iZiY mu pus rrrrt,cezio.La parte 4. p4nmn pead, cotidcqar,. de SOY»m, dado le rltus do laa ynnf. dci Lacroi, , 1,1(I) e.. do chira, 000 c:s wobo.oalan Fraile da 144,ni L'qtoe-00 do t.erio . p,outi. •;ea lanja ,lt.7 re. octe en. 100n;.crcon modis defr',, o,) n, 1 loa 19,&1-> o rce-.v.t,. lr4srsd, tania el Loçocr '. ' redo les ¿cre.que telA is 2,r'u ni de .,lIurs 1 lies-.» 'cita w kcr si;is mhJfs e ¡o»,irte 1 e It'..
Psi kccoroa le lis Jnrisderckcci o ¡'apio-.?. ..-Lc, si ¿o lot5., ial qe.,beso 0,4i se. 1 pon ro peso.- a,: por
 :ex› a suriinacica, si' cerceta tea cil.laatls do OU.QO .qu. e. obewirk i1.o,ntoo ci I..a rç-t:o,er,'., dais salo-tole:oto-cesto. iota 1a1 .a do Otercto, • ti, itc'i.',orio: ceccir fn 1-nr lito ¿otee della¿o. Tocco, peo., jI, e dIseco,:. cctre uo tui etites Indicado. sen JoIt.
I'cdrS bicerce n.aEaEa	 econ ron $ rJ,c.(G i tnminno ti tsiod
cn ro ec,ocs sdicio.1 J• $ ø.i.,4
be P.osysl • ps.zi 1arWcs. a ditsatia ti. d 2	 rn, lerrc) l:soo, cro
Fck •iC3i0: so .,xaitt * I&kIO ,,s rerceb ea bcso atado do ..nicio.
p,eznls,c4çs el oit.. d 1. f.t o. ,tjr.c •k Lr.x4i,
1. •iisx I,n tx4eps. r. filiAn' 4 I)OC'o mil.
EJ rs ro e 000:o pc-ro i1 rv.ltls.t, si d&raocu do,.ioi, d..lsac.s. 1
cc-o o
	 zo loo d.c < it e. ¡.0, ros o.. rstjlç, de a •s, 1 Lo l...ti.Ic..
	
* r. 1. to.l 4. \o-.rl	 o...o. r..4 .k. nr. a tot.... lo Y.,.
Í-.Nro,:-&Lsvr,..	 Oi..nno,aso
	
-	 ±±:t-
t,t..nii,to,t,o.	 s,Vle..	 o
	
0.0	 tIL?.	 0.;.;	 rZXOR.,..oioOo 2...o -.
	 ^ ¡olIo.r.);a.o:.o,0ç
te.. C T-ke Otoo.io,	 ro--U fljiii;•Ufl 1. t..s-c',.J..	 -+ ..'-si1sA-caa;-JItse;iU.e.	 iv...;.,r,	 ion,
r-.tsr.,o.	
.-_+	 •:.0:cç.;-.-	 ii.vi
kti.
la toojEntd di 1. o-ls q:.duL le o-S.((Cj oSci;..;t. tZ II u%.1
La irocho pccdc tsce:ie to iii sU,. Lca o nasito i(aiflaa Custro tyodsa.
tos ¡ ou potQdc $ Iu,tÑd, So jacos pstUo di 10 • M.41) rMoi wL!oe vn seor
ir.tab.o o: caatoo.
Cio .S-is a trnslssW IcdUIU I..°j O usen.. !cda ¡5 obri a, cinto as, do-0,0:; Oria: 1,.. tt*t-t.;o. l,i I;.CO r-:OIQ 
.c4 oc-j t1 I:srado ecu. ura
pttlon oirl:ç.d::e.
.hrpa pr podet, saes-,, c cinCio soto;. o Fopicrio Stsgd.na, astçsado
i ola Io)On. « .:o ccii. de t.'xco
U. dijt..rciu atsu riJ-r1ad.. do cst*. qn, si cInc-o cbtc-,tSa ¿-*41 lo-
puso	 oc
3'codneaosc'MÓctc;tasIsooutonÁ..
Ta Cruz citA oitts. t	 lujAs €1 S do s ncta 'jo. tos. S. jJ56 do O&.
coto cro ikas. Le vr,L.l nr, .;001v -srs rl k Jo! .ttgnukro 4,1 rio Tart, todo-
si E. do 1. ('ito. st N. dci co:n-j(ioadu •4 004. reno e,t,-r.ie Jo, (lomes ps-sr
a, Coto. st £. * lado ,xor.uu a N. st, (lo mr (hr,la do ,,l soctar a dore.
rs a ¿:ca--r: al rio Tana ?ro.l,, a 5 cnn Jo, lo. ccbnds M y sros. pta., nl ro
• .o:t..r 1. st,j.. ......d.t,, a 'jrolo's.ls AtiEro a IsCra! t.r;.rcos xi,
Meas:;,,.. 1.a Meso llo:s t.-,x;aolo hr:s 1. ¿.x.,cbs. ¿.ocodcr al r., xo-oLr:ata.
do .. ,ut,ir porl. ¡oçtxnL!o rM.sr.do
 * Ç'j, J4j, .sJtIc ¿ufloc .j l?-jit-o Tioiur. tozar st *', .4 a çcx4-nda C,lornra ¡ 1.d,a A',o-.s-, i ¿o 900 5
dic Jc.éd. Colonos. Lota
	 cc1.00. ca lo xcsosd. la ta,cta,jenerlote do G.:-,d,
si. Cris,, cola IOJ-d,t.c- .o. •
ISleta atlas leo. lo.
A rs çaau.l., ooa nr-o ox, o. Pedro Alon;. xaJ,,_;. oouLcoar r la ctl1.
do esto oto a tslr a rclopn ¿o, o.i £ Soro ¡cao,. a toir oactbcohl., lis loosn-
CI	 redO <r Irla O !nx... 5 .orj5. •.;t-,t;JR si b.00 ita d, lisio.11000.1 e,e cts :!, 5,., JetS a1 tojacr,o dc }°hto Sol tris 4iow,c4a u!,
	no. 1 que cc t- xo.i:r, 1 u,c.:-	 rs-.'ac*e penh:. ci oantc 1 3 4OOo5I ¡915 tcllots.lc.
"1
U'.X lj. i,tM	 ot'&
&5) 1-'	 n	 s..la.i» 1+
	
05'	 1 5toe b	 15)	 15,0
'4» It	 •sC	 0004
Ir.nro
Dei i1onio ¿vi
 1-11, 1- tun, tal o •)bre iii ritri dci rn.r, b.Jsrvas
ti ¡'oto	 CC & P.O del c*mlnC, -ls Stinjr £ (huido: a,d,cou., p:.o,
qo. b..,	 .) tu, ;orfle ci paocIc en Ci psoe '1,1 iiç 'lite 711 w, ¿e •ltra so.btu vi ci. vi 1,1 ca, tot, vi 	 ;inr 100 di, joclioscio nn.o Ccc,4. Cas ,iij*aaci.¿o 4,(0, o,to a oLCecdri,a ccc el esnd estersi Wdr.r4n Ii .ensoT.
S I,4O so Ls,'S rnt,i.tIo cola p.-k 1 c':-a 30 rna fe tnauu,i4.
Do) Pelo Vn-os> co, drijtrdone ti JetonEs • pile pci G,twdo O 04rC5di 0s1n,2o si En.r1rior,-n it F 1*1 Ko;szUIlnarlco que «ti. 2 , 917cid. sitas.
.obre ci tívol d..t or rEs'. çue subir. -urs. 2.336 n, vi lo ciii o. aoocelt.
Ca. difls:oi. 3. 313.73 n, con Za nCl:O5O.c't Jet 7 por hO.
lii cosi-u lo oua •,.ito .,r6 d.$ 9	 it 21.14-o rrqctivsuuc:to.¡'ir bu sr lii spelilç-:ic> si civ ¡Loisito ea el "otto eor.v.o1oott, que
dcr.0 flO	 . ¿cilio, rs o:,bro ci tirol 1el vr, L.l:qto iaco'rdv 2,177 n,la tvrla wuor!, qn, ruido, desi'r rl ,Jt, Crur.r.s st '-'a, dci no, I,I0 ca,
dacl.ad, por u r2ac.ea. s.l 23 r° lO) de ir,ctln.cfrn. la  41,ls so ;'tutap.rwLicor zig-ui{,, ¡ s,tcs.r, Lii •slci ,octalssw, qie s:cuic !.d, 1 	 pinIto,
po,, oEIcQr,,o Ir-o 1,i 1-) Ii-. uiccasrioi	 ro, pisa: ¿it por IX) do ¡noii-
susetcn.El goat> noS d. $ S,34i pns hice, pasMo.) carnina' II I,350 nas pies
rio Itt fico eSISIO ¿5 evtYue,O,
Do rio lCr.t0 * vio.. ¿..:t." ,loljomc. pasar *1 ro $u,S)est. b*ciea4o
ci pqx. s 2I ro. do ilion sobrs ci elvel ¿41 aisz; liii pua qo. bsJ.r 219 . Poe
la i'nci,s , Coco oro itttbrnveto si nos ,iii!acc-h de 7,'Q o, proo onte ti sIto
dci 0.7s1 >, .1 S, 'te Pro Jodio, arto. sItio, Jo 1 faz tu,; cci. cvnso de 543Ese, en sos dtsirirtt ¿e ,E0 ro, tu qes ds e 14 por 10) dr Inc nsron ¡
st bol ti ti-e So) Iia.i. st Ssrli:v. .2 nos 1', rtttsdoo de 30.54 por leo. lOo'Pico Juui-yur vi ¡a. p,.lo,nc.'.r ni S.rilr,.ta con b.jso icoatixios u por,lo so,cnts Ir 0., latir,., °F»'i-' ivA ''u 1 nono. -Jo Jli,'.'oÇ o, 1-> quo di Cts
¿o l por h<. Ste rl rio iO,rrltn 1'oode Lsooí. pluto CO3
00 coMO, ¿e $ oor. E, • 1 so Ssrdi'ar, rio oc ¡'tris rrroa q:o cororoner rl vado,
ni pesar: s.er,s cid r,oMt410,
Esto do. lsd:isl pueden Inuerso pushlcr.ccr t9,1 'OO.t ieroue,nrs oc.ruprco-
dundo e1 perote, oes, $ t,oOO ctsporsr 4.1 1osa. d.1 il.r,linsl., rcz. ¿o 1. qorior.d s Or&'oo.. st oil'gano!, de Moto-tuS. Lo. j3e •iitltt 1,833 o, picote que rl boqticroo itiS
nr. de alio,.. Tonosreno. faZiesodo o ¿cotolos so.,!. ¡rs c4 h.
ps i..' el vsl'.e d, it çrnohrsd. Agr-hianc. lvi da 1* ji-obra). Sio Jeto. ¡ por
cc,.-nlr:io 1,, c,,chi.isi qn. loo Coposa. (-ocr. 4* eUro usda qcobrsditso ¿e
boto. ,:,.nlsan. tito, do. qoebesolis conn, d. 8. , $1 desq'nsa tael cteS,rCi' st.,
lo, bocho qiueetir tt,n, o. .igrn!roiv.s medliIr.r
CCn,i-.' tao il.lsve (as Con iMqOs WnosIsnoclo silos to. patio. oit.dc. lo
muin,-, po:.. 'i;Gg ras, 'lo ci. ci,rrs,r1 que Li. icclln.ci-ur. s4o en roatid,d
nicho rnsYc?fl, poro no Ss boa "H,en croata ti, boysdss do sino quebr.'
¿IZM di Carriel IOJÇÇOtibCis.Q.i di6nuilI.Jo, para batir un U.J. coctisoo cee It Iociia.:tco 4.2 5 porqoe si etolio .1003a0i ¿.37,160 ci, que « it ¿jabotí
 os nocco!!. pu. •u4: on c 5 p.r láX la dftr.oi. d• .ro, qn. e. da
IOÍOSS o.I't3. .t,ir.tsj
 l,*n.lt, cc $ I' 1 unbuta 1. ao. eoc$99,90 mas.
»e Mase-Las., aLE) st. 4• :n Lot ac bajar o rio Tana «res do lab,ca do a ç:tbo-ada Á.rsot.. coya sIura cc de 1,305 o; Ial poco
ouodjtcttul,:n.2 do 1,111 ni.
Do M.-U.o! r:, Tarros, c, c Cutir o acttsl. qto *f.t.4Cm parco lohoyo ' lo qco.bri$. A orajoa. ht t',u data,aci, do l),Ji-.. h lcr4, c cnoyotusado ;or 2* (o2s E :iords d a Aoramo, r;as lsl,r4 ',:ovc, d&cad ,ti o br..o., . doano!!o ¿o 23' o. qcen r,ocos,rtan esa pdcr balso . poas deI 3pecio
El a:o o-o ha Cg .ou.ado oc,
 7.Cø i$ IGICO arta aa. tcrCa.tt?.13.2 pssa dii rE.>. çce te ssaa are, o.k. bo j sao ca a :5 d. :.r'aco a! N. daCorro (leda. qnt !e:c o:. tInta do 2,6*3 ro os.Mje,,, pa. , achine Eco tMachra.tos da diticreed. de rir4 ce, ci 5 pr 'OC, do lrAlc,Sro op cta ¿ g.:cia doC'Qo, aao oc o)L,o ArJos tt(sl.Agn.Jr la aorns!s. t.a vocha aotuoi u.jdo
o. daJc ci olu a! N.a, la 4oç.rwc; Lasia
	 ni> cc el pos osr,al çaaqou Ea.! Y. Jo la re. lo tao Arranas.
3a .ota ..!o. por esta:	 terrr.,a Eor1.!o ,io ctto cc. $u.tar&n 19,OE1*P. pe te: !n,n!ob.ta el caaroo 1
	 *b:° tao ;.ara nta('iarE.,,
Del bev..-t.0 do Cerro (lerdo t-a çro to;or al riodol, Gr.,, coya alturalo cocAscre.. c'o o2	 (3 >la ra 'Ir 1.{!3 n to.2 poas .;ca j.r 21') o. ¡'or
.4 actc!, dci air. si ,:, Es! 3,'í' . CE, ÇCO pudo sca'clan., a jasgo ca la
.lhilaard. qocis crania Era do CArO roo, poo' cras do o Lecaaana 'poza bojo'
ccc o! 5 pr: 2(0,
L Coito MOR. Qc°O.> tI da 15 6,0d a. preciarnos, ca ,!celr. $ *,(<0 1$ 4,%Ø
r..pccll. aaac e.
C capero aQO o paaOa.•
 Ja: ndo ci F4QI)o,j nodo 2. (Erar, o la (cts, Sis :ao4:s!op4s do 3fl6(' ro. con oro difuso'da do rin! de 31.$ 300 paso onear 'ala Inyecte, oir aaarnaicc
Da lo Cran • Oran. ha!, .og:a !s, tIlia. E	 I.r.a rol¿o a 5C.Xj ro. i),hr.an,cc oc oro .c'rsrr:cIo lo crea!, actual. prc_cAatec.> a ..
oca' 'tramo qn. seo do !s,tnia ons,,ocEc,,,, j&r. o tracio; corrrao oc pro.'al.!.an.c,te, am0 arras c,!co 1.4 or.ocai!c >0 'ide horar!> r10 E.0 ccos:,too saab.tads.s 2*0 ala.. -Ni iaacc: rl entiso ncta r, E:,. 'riere, carcas. os rga,ra,l
oc a!trgto a!nn raMo 1. ola, prao (aria do as cairo pon. çco ajana tel el
a» de Ea C'e. ' 'co ¿caoa,;rsrec,.,ol sao .acat Ls .paa . tr.Ja Cm'. Itolico II. qno.
	
aEa, It Ictal.!si ca.! c.aio, p'Jo pedir do 2'),OOO
	 , nara,jls&.
os, L,c.çrk:r..',o.aatin, e l8,CC.) r'.si para pearanio ea C9101-.(., ea.para T,'COl a,.
recomo los luí.. ¿st., de esa, rato.
cvs)aou o nc. Casa SAO ¿.Oti,c, • roano. ;*na.l p',. la £s.ta
- II --
Esta t.. qo rglo It dincu;n, Jsuv.i do It tocti de Oal1do £ la Cruz,
qo.dvta, (es.!, &r, .10.6 baata Ocas. 4021G.tt'O ci.. o sta, 48 tnla. ¿ L,9Ñ .
8. ctrid. ruttsr4,.oto e! cIuJ:o desde sor, Jo6 • Or.!jo 1 h
1 rwt.ltf.c tatier I1M.420 ru II decir. L*,fl, ru de C:ut,a Gt!ir.Jo i 4.lC* ro.
de (hIl:o a la U:o por le Arieta. Begrn Gatuna1, a dslartca do $a:tur a a
Oros q e do tilil.) tu, c nodmcs do Sentar a Sic .Jc.4 47,181 nc. io ltiI da
1$0,t'dO a. de ('Aturan la Cricc, picado pi, Salar.,: b., proa, nt'» es, rusa
por Balaca' rz ter (h!itdn.l cd mismo letujco Salan, ttS st') le. ma. ot.a da
la Otra co
Y. itas Ir.
Lo ta rnaqo Lc':nçs ,FaogC1a ro La cepz!o el (s.s,! pi : a
q se cree -ja d,.,r. ci, ;cor l:ior o:co '_i:udoc,,ruotuul Socio. Indotos. sta
•ot.zxu aejorac la e Ji. <orctLLci&ndo 01 unido 4.slo ti' Leoqunocu 'jo! ifaro a
la O,I'j L!Ina tel Lcos.o!, ,:oug.o co .:'Joca pta a:ui..r.I'srLa. ti, oti ¿ma ro-
.1.., las ,e.rtJccli ¿íd thr,iu.ta ;x.r!*a. osbeccas huarata Iccadc?,ticdcl con-,
JJocanc., cocrnptu.1l°oto o a ,:s,tn.ta d, Y,OL,s.?, Ido cdii ajar a.	 Itt
rioTun esturree t-a1 ¡a 1:41,) prcccdcttcac.st.e,
La daca ¿o la aun-ariJa ¿ci Laurel ourL £ »LSC a. ¿e elloiri. Ido .qui .I
qe. nbir al cerro iicca:snro ¡:-oou, casi ocrd-aca £ ,O(» es. da alensti coco la ulla.
tanda , por lo ,r.4uro, t IOÑÇQ u,, wríhaiacs o:. rAStreen ucajia det lOT
por Jfl, persa que 5 ¿Prestad ee.uu u ¿el IQa.
I'an haro, tr.r,!t,l,tr ,ta parlo uas-tn$i . ,.)OO, ¡pva tardear.) cirul:o
babr4 qeo puta- rrsa.O rda.
».0 ..w llnr.,,.,:ca a Mc, s. eta .lc-o*, dtb.r baiano .1 pasa riel Tan..
I,IIS ¿cc sIr2n olroc y ridicta.'. t'aa balar si ti J ,(-)2 m. alti paaar U. 1
por It) 4, lr,,ii'.wtarc. si 'r..cd Tiar a diauzla ¡:or lo m8aos ¿.81,04* a, dista,,
ola qe, deIc& oL'.cr,r,o por rr,o1i do zig-esu,
anido II Ci,) ¡:. potes cncsltabIs el tarrico	 dCspafla, 1325,0)9
ta* ItT,, D ¡7.0.
hl cairo sj;.iec!r oro ¿a c.,ld.C. la. &stsoiotsi 1 waio da
O 'sin. £5, su ca.,.. a - .5 cli.	 5.,. 1 
.p. si.e Ocfli.
	5•• 2— de (laiaoa. sant Sct*	 rs..¡Ce....................- ........__._ ......'_
	 CI 1	 5I'	 luciO:
	
.. ^ 01* 1 tc,05	 It.Q»
	
.... t	 •O0 1 tt.ccO	 La,:
.r. P.,anc$:t...................................:+
	
OtO 1	 ini7', ,	......................................:- :.tu, 1	 ccti3	 lico,
...lSfl.a.0 La	
....
.,', 	 .....	 _... ¿	 liso 1
	
4,1<0	 ¡.So
	v.G 1 Çc<0	 teseZa<'cs....... ....... .......................... ..4
	
41 1	 SIN05. ..................... ............... .....-
la bcj,e.,...,.......... ........ ........ ...- tus
L4.rcoj.o±,.'i.ui. 5i4...,....................
Tite..,	 cuija,	 I1C<O
be ro qol pu. tata dln,crIore Lsd qea salt Un es. urSeo. qn, por la
riui,cic. çao lo damlrssyo tao1,lcro c el ruanO de metros do bajada, 
ea s4øtnat liCo u,. mss cor'J. Esta saS. po., la «a que edoptannoa is tas
eItknc4,rs,i p.:.!.rtctn.
L. Cajetas d la Orn al rio L.betja.
Pan taSesoctar, pazticndo d. la Onu, la ecodtln qn. Paro valls 5.
It Cm. del val!, ¿el rio labiJ., a. prnha: ¿ca Itç"ttlooas qlo a. t0,Oo., toe
ti--
lo. c.,rnbni. do 2 LAtur. ile ti,. Iodc.s.' esUcotra do la çLnSrtJa 1.1 Wc:ioo, cercaW alto iii It Crur. ib CLI iInja4a ' II roo de ¿o E4j&' eibcena 4. It
,Arsj. Csp7ittzso, litt.d, .1 I.1. 'bo 0. Orn Ls tontoS.. :nmr
.1 o. 4. vot. boq so?.. e, ,rrt ,jo CC nr si .2 £ 1 dei 'teo sIN ato rs
,c. 1 a scn.00a pitcpsI rutie nsn o ioitc 1. boya dci r½ nuJe do Ocan..&bN (vio, ritz..1 pOS p l rAil. 1} ..tu oigo
patio ¿a la Onu a hosco Sannn pee el boçcern, Obain ¿.lo, ¡Mio,.
E bi.quuvc 1 (2ittcrn lo lo. ¡,di,. u: ovirta. LOS'; n .cl'ru oil lo,! Jet
csat;..0A u c d (6 u.. sobro Os Cosco. 1'.:. .ob[z .1 3 r 1(0 de (nclicaoboont
,nLxiva. so co.'..,asc por le ¿cMos 1 ;,tSG,,c, Lii sil so. cerca don (00 o ¿o
cortito co y, iorh:so.ou .. ccor ¿ci 8 't.r 10. Do nacer. qr.0 4.2* Ccoo alboqcccc.o. la ¿.t,'scis qccsM do 22.0.) sic.Co. 3 S,Lv0 1 o liactr,o L iitat 'SOS coite. ço. .jcodsrS termmad,, ce
oc g..Ic. de $ lLC'X mu.¿'art btu : da coto bo,sioro,i .1 pI4 ile 1. ,csran.t. col. coi',cn ¿o 1. U,.torada ci Aejo,., Lal qco nao.,,. diCo.oacla do r!vo do .oC; n; dct.c,o.,poca, tccc cas ¿cstaj,:o do 4.,14C. sr, psflIO cosI, tr.s oos oc el boçsosco,t4imasswoo a la l000clis, o rr hoto. u rcdnr por ci Ser la tortilla o Óttrs.tuerto qoe ¡III anojs Os rerdllin, dv N. • St n ieio.odn ci rcdsu te eo:eriontnr.-c. cssotca.rdo ti N 1 po.lrYu-:o rs ..os boorra deis Linces dc le, .tzjtk.
• 310 r,. aobr, ti cies! ¿cO a.
ccsuilaniuci $ 13,t\Jt' ;'ol-s isa,tr bscltaEo t 050,10) 1 1 (0(0) mupar. tc.icuafiel ph de io .ccarcit hasta lt p
 Á,r,'o, h.i , dl,:aors do 4)00 en. tocomsa o m0rnu, ido 	 o Bn*o,u s,:bre cirio lxOilJo, 1..! ?ljihO sr-
	
too2»Øc• rn.00c0,taóo.$oo, 1 o.n
	
XI r,o,1c,cd.rñ cercplctnccrtal*iticido. Las quc.n.ilu GuS4c.a 1 &Iu,cg. se pessrtn pMvo!r
¡'eco, L'.res ara co el ,s:'Jr o ponto sobeo o rIo Loit05& ¿rato Loo. do Co'
notos par. ,ro,i. bicIs iic'r.ieo. 7k Bs,rsrca pa,, usb. 'o te cusocotrapeseta oleo loseta 'Las l!or!*JÇ' corco ¿ci coaccio jo Psw.ysI.LI rapte Goles gobIo iuta 4 c.
 O r,..a, scsi senO. red ps.flo lOarnn,a,b,biccdo pasado alo tçt. csi o pon. do Ce "si, 1cc nlÁ ms. *013 do Jisr,eooa,
405to cc'. i.,a ciii nr:cb, dci c.a.:eIo do Ocsajsi. &ñs (LeO dovntr ata por..fza .t$I.cli paso hespo-ra.	 Lo oino.E; .etor ¿uy La decios,ejc. ci t...r4. ritrogob, po. ropor baoOSii.rrano..
0:451,0 A. r. .u. ¿u lo Ce,.. un) iiiioa s.cdbM000a °QMS 6 liii,..'
TflITtl 051.4 ras.	 ¿WsOdaO
La tael.
VS P105054. 4l Le4,r ...........0
	
L"	 (2,0;.3	 i.c0O	 10,000
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. .....................
	
II	 70.0*3	 ¿00	 1,000
a................................ en 15 ..............................r
	
tosO,. ......... ............::i el(a)
	 socio	 OgOQO
Css, L. la Qn' u puro B.rnsos flr si Boçaros ¿a 'si Rojas.
Pus r de 0. Oros .2 boçeoroco do ¿so flj.a Lioso qs.s pisano I.,jcs'rada6.1 Molleo. oco, a 10 coIto. d.uhoo d p i cello le Co:.. ¿(enlo. 9t do la
	
alto,. ¿ol,t3) m. bol qe. ScSI. al . situis do OIJSI sr.	 e. .0 tIrol ¿.1 te.
- it -
qtro. £.k. C8 w.	 nI0o ¡)srfi podan. sot1rcoc •I S por I3 do oeilntck0.,
na dhtar.. 4, t2,&3 it. 1 otv.o en ata direccir', rol Lambron terca do
5 C. n de terreOotlfl nncio 0* 'ant, ¿rl pr 100. kndr.rfin ¿ lo Cmi
a! boqnsr.a tino ditla,. de 1 an) nr. Po1r4. Lno.rso traioatt. nita tnucw
Con 1 4)2') b'o*tino 1 1&,OCC hOSa por. tornitarlo, ro Lirlendo prtn!* b:o la
qisberda dtic:to.
p l t ' ç.!n,n, .l qle gado Isoenools, pod.mo. b.kr .fi cab.o.'e. dos .ah.:ode Ir. Arjea, vnin,d, qeo bajar l,t39 nr; to.ti!Lodn,. nos dio*ncia !
m	 >1r jce.rs. Inrltabo 000 $ I!,000 O icnuta,,, cc, $ fl,QQrJ mo..
Da la :,Wcc. rl, it iob.e. }rotia Ihrnr.c., cono un o'1 cao onterlor.
¿att	 ¿aMO'.. • i..nia aá,.44a Ló( po, S çqv.cn ¿a lo. 0tc
rrxto3 DL La vis. 	 ir :Ia,nt o. rj.nca. G"4'p.'.p.' Ci... 44
LA toro.	 ......,.n..Irnt.	 rioja
—	 0	 1
otro 1	 fi,ttO 1	 IO.000
+	 oh
rL. taLlut.t Jo It aei'4.
-	 tu	 noto	 so	 1,0.»
r.o., rano.,.f..ilofi	
. +	 0fi-
NS.ti.o ay' o u 'Diman....	 LI"
Uj,xr, 0* *0, por iota .1. .a orlan ta n, Isato da snbia rjn,o .1. boJad.,
¡ çn.d. la datatcis 1Q,H'? nr m.unrtr.
5,. OsMn. ¿a Ccds .1 do Lfldja O Ragdaha
Pon çanr .0 uerr',lt qn. oapn. • Ocoro hl nito ¿rl M.gd.:ana, ci pnnto
LaS t.,orsbt, og al boqrort'u do L. Qnitoo al Ud. Dat.! .1 S O 4.
i°tIeot,to•
Da corot boqr.trtn, rudeir al alto oir los Cotiota fi torras oit!. el N. ¿o.00cdn
• la ,3,abr.d. co 'ca Lao. Ido firjel d!ñjirn alO. • nalir 's Loros do Oonslor.
kodris lov.bicc fi:. roo e I tro,ad, o ,alr fi prono J3trrwca. pura loo..!
t100as:. tomar titri el $. ,l.s.lc el t. qo'rtt:. por) oç.iao la Jitaticifi aS po
Irlo. onrairo 1 sItietono ¿o ctrjcr salIr a C000dor, qne outS, dec!n., oobr,
ci M,,1.eu., r',;Ii: 10 da coto mfir,crfi lo cfi'tnCl00 basta llan.ota. 1 ato
.tr. c,at'io 
n
oc ¡arpono r1 cfi» O. 	 r,'rr.d qn. dobrcrs pa..t.0 por (,¡l.
t'tot	
po
dr lrt,t, ¿A EOxr.. do tez Icor. atr ,iblo lomita 1 n.:uc. do rrc(oid.d
CD 1s paro. tos, lriL
Loo,...n 'bd do Ir. Litro.., pod ' la lascar.. .1 trisados OOII, fi
?aorto lLc ' crro.; paro (non ¿ti qn, qoutsna ti osmio, ior o wkrsç. 17,00) a
mus largo. lii qn, puar oto. dr volito ¿trato do ots ¡ qn, Udistoco 000(jror r 4rcs) .ornorj La, Loto, ¿e U.pa' • lo, lkdoot.. ¿ola Lloica.
'5OV0 0
 10(5, fifito.fl)(a '1 la titancia ¡ O.L. •ptrr.iIitÜo dai ,ani.. de
Ocio. a U:ra oto Corro,!or.
Do Qosto. to mol fi 14S4 o. do •Itnza ubre al tIra! del caz, tre ¿Ir!'j,'wrot OJO, fi ¡am 4 ro Gro.n* do OrsOlfi pc.r .d,. uma fibra .1. 1,i n.
asbre al to'stv 1 iOI DIO?. Del r.G COiTODtØOti del ñO 000 dir4inint. fil bono'
ron mi', loo, ('arito.. rodc.:nlv ji oocbi'Ja de Pealmitotrevo: •l bcqts.'n titos a:.
Libro dr 1,654 ,o; ir oataita, pror., do nos distazcta ¿o$,Q$9 nr. parsT,L'cu Ot
arZ	 1(t) loo 449 n. ¿o, 'lr(o,socia do nivel.
BailarOn $ 2.70') por. hsoer tntaltobio es'.. Opeto it6,000 ma pan
tondo'. o'l canto do heridora, pv....! Larrea iv. tuy« pez!. 04 limpIo
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Oh: Ituçn.rc • it ik?.tt ha v p .tiiror.nrja de luid le
	inc. ¿Jo 26,tC. .Í que os r.reo!ta raro ho,,r si	 l	 so nlotrnc cttir.ltotnta
?,,Jtwdu e! sil.' it 1o 4 Ct,ritcu.
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cct ta difc.tuta do, roov1 4.^ 4i o:, puso. torta .l (urolor lItot ¡14 to. !ttre
ci tl'o d. o,.t. JI ti: 'po tao.' la qw.traia do o, 1: tOCO, ti cato ¡lamoso 1 el
otto (torvo It,,, • sdo,t,lt.. d,t:ém,kse atollç'reo una (atO. en osca tlIoov.,, para o!
lic ropode cnekncco,
fetreo $ ll'OOrni*, ptteio Escorio buou osLvo.
ti, 1,; tos a., trrtior al n? LaLro., • l,°h'l o,. ç.eo	 ma, u rrMce do Otto
Muu3.!coo, boj nota d.taJo.a itt	 rn.I:o.rj:I ¡o he' la a 4:. "tolro. ti!o profon'
.1,5 pitio ,n.c:a. C:ct 9'°') ?uvdo Itortion tu boto e.00llcca alcicadoro.
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¿ftpfttIto al & ¿o P.oSaIí, 1 .k aqel olruaal,r • tu .laaçra Col N.e.k., a.
indo e. colIman. taita rl puorw .ges ac....o1c.ie core, da
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nan'ti. ,1.n poco mMes de. 0.a.OeoO itt. ccc oca Jefa, oteo .do.1.c d. tU ri, poco
CIerta rio,.. Mi o.* os ci totv*i oid tit .: 8vcr.avootun aU o. La cairelen
est& c .1702. fl su. atanaucti de i.9.*j m,G,.ox: eIo de lauCo) peoduci
.rreanc pos. o0 triSe.> do, loitI.. e 1_tIten it.. 1ts hoj oso çt:r coc000fl;n. ¿'j.c:.
¿o peo. asas tanu a l'cotao,dt,-o ti- le oa'ra'tuc_ la, ,&,uc, morena.
0,4; IM':o po ti.en ,)ria u,. (Ce.. .,bu' el ro 7,nlit
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core. cnn.iuók ccl oto pa1.> do * ,C'X', ¡ paatarii' 2S,000 noa. pocia ant
C5 4,, oua. oioro.radc:ootiu,. pata t4 'cct.ciu do racas.
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9, La	 4 1 arIto. a JcQr.r.A ¿I,2 1 pt.:kcs dala r.aIsch .jg
i.oJ,,' peiaiici.da ¿
	 ' (is,*ta O5ç.!	 !.t!, e :4ot:v 2.C..9. ds 17 .2. oc-
VLGtbtC ¿4 !l.l. lin'.a .1 sa1e;Z,CZ.; tmb2, ja • .300$rths t..io. po.
11tc4 di II pc,vuc:. d
	 - eiC.d	 !a &ht%t. iMtoial nAn,ro 1,6*,
	
c h.a cccrzti,o lo,	 tI (CII? C,otl Agnflts
t'C.2.ul t;.kI:.t 6cittr.d-,-,o t .rot..tit	 O.tc., k*.? •arlet C.WJL)a
lo dicha proviu,:i.
f.oi Ic,f,rmt. tici. •ikç,.t,ca,c.,iç dq I Lt • .Ilr, do Cvet. si rs
2.. .* a, UtI.,;»,, de c.:ait,a. do a kr .?V .lC I S. .tatc. LJSOItC	 PC!'.
1.' Catuau do Ocada pa:. a .r. c a .Lct a do S.,i, p.r a holt 'le! Lcbr,j..5.1 Çai,o do ui J ura I,cc.,.r.,,..
3 . Caenja, do (cafla a
,.• C...... do O.C. t: I'cnto d, V.!prsI.o sbte tI r, (taI,luiale.
5. • C 1 , 2c "",.e de Octra a Tt'sr..,r.
tI.a l,rcbra e 1' 1It,u,:4CcoOa
Sobo, o2 Ágss ?' a c.jlal.
UnI, é,,
 bs12106? si,, lo la ji,lidaa ,l It.., Comisco 021% pe:rinet 41
ocias. tS *dui	 kj kcikr
La	 el. toe lis t'ti.!o tts cita ca ej s.to oc J.W Ltcor,. 05bcrr.wInn. Pi,. a:rc1'r.r A ;o gia!) 1>. Ir;.pro.hlu. ç:o o, p:aoI.a. doto
aocvnlaflø sr. dice oz c.d.,,,
al EMa ti ir.adc. si, del', b,:,no <ca 1.loJw,.r, te ,ti*sima 4' . P'100 .;t,,va i,o•jt n. l.." da' arç,L*: se 1. II U, si cxp.n.r si dicen..
c'o cc.r.s, j,, ndi, nnte..,i, te. c';r.dc va,. a Len,.. elInti..
catott,n,.
¿tun oc gxo2a I0 Eloj,,. , dsmic* ¿e l.esrado,a ,p, loco ca ca t LactoSa
dptm carretero, por ctt,iuvoI4 s sp ads OSIC .gm Lic, ci lo
r 1)5, tMala i.r.a Ii p:ila,r. :i4 la q.s j,utuiIiria acotO., ceU la iliosacti.
Pal noz $ocNIsrlQ ¿ial al pha s.er,idr.
Jta.n Y. QnajL., V.—C.ndfr ¿o C.ee.vL, Ayid,lo.
